

























Programa de Formación del Instituto Andaluz del
Patrimonio Histórico 2000/2001
Un año más el Instituto Andaluz de Patrimonio His-
tórico (IAPH) presenta su oferta formativa (2000-
2001) que esperamos que sea de interés para sus
principales destinatarios/as: los/as profesionales del
patrimonio. 
Nuestro objetivo es perfeccionar y cualificar su tra-
bajo mediante cursos teórico/prácticos de corta
duración, con horario intensivo (que facilitan su
compatibilidad con el desarrollo de la actividad labo-
ral) y que abordan problemáticas muy específicas de
cada disciplina, o bien introducen en ámbitos poco
difundidos del patrimonio cultural, creando espacios
de encuentro para el debate. 
El Departamento de Formación del IAPH gestiona
su programa anual en colaboración con asociacio-
nes, colegios profesionales y universidades, com-
partiendo las labores de programación, gestión,
coordinación e información. Para este año acadé-
mico contamos con la colaboración de las siguien-
tes entidades: 
• Universidad Internacional de Andalucía, sede
Antonio Machado
• Universidad de Granada
• Universidad de Málaga
• Universidad de Sevilla
• Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en
Bellas Artes de Andalucía
• Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filo-
sofía y Letras y Ciencias de Sevil la, Sección
Arqueología 
• Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filo-
sofía y Letras y Ciencias de Málaga
• Asociación Profesional de Museólogos de España
• Asociación Andaluza de Documentalistas
• Asociación de Archiveros de Andalucía 
• Asociación Española de Gestores del Patrimonio
Cultural
• Asociación de Gestores Culturales de Andalucía
• Asociación Andaluza de Bibliotecarios 
• Asociación de Amigos del Museo de Artes y Cos-
tumbres Populares de Sevilla
A todas ellas les agradecemos su participación.
También continuamos con el esfuerzo de acercar la
formación a los/las profesionales de Andalucía, orga-
nizando cursos en casi todas sus provincias.
Durante este año académico no se convocan ningu-
no de los cuatro másters en los que participa el
IAPH en la actualidad (Másters en Arquitectura y
Patrimonio, Documentación e Información, Archivística
y Museología), ya que por su carácter bianual no se
abrirá el plazo de matrícula de nuevo hasta el próxi-
mo curso académico 2000-2001. También el Sub-
programa de Becas está en la actualidad en marcha
y no volverán a convocarse hasta mediados del año
2001.
Preinscripción
A primeros de septiembre queda abierto el plazo
de preinscripción a los cursos que se cerrará unos
15 días antes aproximadamente del comienzo que
indicamos para cada uno de ellos.
La documentación necesaria para la preinscripción
es:
• Título del curso
• Nombre, dirección, DNI y teléfono de contacto
• Lugar o centro de trabajo. Si es personal de la
Administración Pública indicar puesto desempe-
ñado, categoría profesional y grupo
• Breve descripción del interés que tiene el curso
solicitado para el desarrollo de su actividad profe-
sional (máximo cinco líneas)
• Resumen del curriculum (máximo un folio)
• Fotocopia del título universitario
La documentación se remitirá al :  INSTITUTO
ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.
Departamento de Formación. Camino de los Descu-
brimientos, 1. Isla de la Cartuja. 41092 Sevilla. Fax:
955 037 001. 
El cuestionario de preinscripción también está dis-
ponible en la Página web del Instituto: 
www.iaph.junta-andalucia.es y puede ser enviado
por correo electrónico a: 
formac@iaph.junta-andalucia.es
Esta solicitud de preinscripción no será válida para
los cursos organizados en colaboración con las Uni-
versidades. Los/as interesados/as deberán solicitar
información al respecto en el número de teléfono




Información detallada y actualizada sobre el Instituto, el
Departamento de Formación y su oferta formativa puede
consultarse en la Página web del IAPH: 
www.iaph.junta-andalucia.es
Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico
Departamento de Formación
Camino de los Descubrimientos, 1
Isla de la Cartuja
41092 Sevilla
Teléf.: 955 037 047
Fax: 955 037 001
Correo e.: formac@iaph.junta-andalucia.es
GESTIÓN CULTURAL
EN COLABORACIÓN CON LA UNIVERSIDAD
INTERNACIONAL DE ANDALUCÍA, SEDE ANTONIO
MACHADO DE BAEZA
Diploma de Experto Universitario en Turismo cultural
Director: Jordi Padró Werner, STOA
Fecha: Febrero de 2001
Lugar: UIA, Baeza
Información: UIA. 
Tel.: 953 742 775. 
Fax: 953 742 975. 
Correo electrónico: machado@uniaam.uia.es. 
Página web: www.uniaam.uia.es
EN COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIÓN ESPA-
ÑOLA DE GESTORES DE PATRIMONIO CULTURAL
Diseño y evaluación de proyectos culturales 
Director: David Roselló i Cerezuela, gestor cultural
Fecha: 13 – 17 de noviembre de 2000
Lugar: Granada
Gestión de la calidad aplicada a las empresas culturales 
Directora: Ana Velasco Rebollo, AEGPC
Fecha: 7 - 9 de febrero de 2001
Lugar: IAPH, Sevilla
Información: Asociación Española de Gestores del
Patrimonio Cultural. 
Tel.: 913 528 4 76 y 636 050 636. 
Fax: 913 115 019. 
Correo electrónico: aegpc@apdo.com 
EN COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIÓN DE GES-
TORES CULTURALES DE ANDALUCÍA
Marketing de servicios culturales 
Director: Pedro J. González Fernández, Área de
Cultura del Ayuntamiento de Sevilla.
Coordinador: Javier Rodríguez Fito, GECA
Fecha: 14 – 16 de diciembre de 2000
Lugar: IAPH, Sevilla
Información: Asociación de Gestores Culturales de
Andalucía. 
C/ Cervantes 4. Bellavista.  21122 Huelva. 
Tel.: 954 505 649
BIENES INMUEBLES
EN COLABORCIÓN CON LA UNIVERSIDAD DE
GRANADA
Técnicas de diagnóstico aplicadas a la conservación de
los materiales de construcción en los edificios históricos.
(8ª Edición)
Director: Eduardo Sebastián Pardo, Universidad de
Granada 
Fecha: 27 – 30 de noviembre de 2000 
Lugar: Colegio Oficial de Aparejadores, Parque Tec-
nológico de Málaga
Información: Tel.: 958 243 340. 
Fax: 958 243 075
EN COLABORACIÓN CON LA UNIVERSIDAD DE
MÁLAGA
Patrimonio cultural y territorio II: de la carta arqueoló-
gica a la carta de riesgo 
Director: José Enrique Márquez Romero. Dpto. de
Ciencias y Técnicas Historiográficas, Historia Antigua
y Prehistoria, Universidad de Málaga
Fecha: 19 - 23 de febrero de 2001
Lugar: Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Málaga
Información: Dpto. de Ciencias y Técnicas Historio-
gráficas, Hª Antigua y Prehistoria. 
Tel.: 952 131 735. 
Deleg. Prov. de Cultura de Málaga. 
Tel.: 952 213 640
CURSOS PARA PROFESIONALES DE LA
CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES
CULTURALES EN COLABORACIÓN CON EL
COLEGIO OFICIAL DE DOCTORES Y
LICENCIADOS EN BELLAS ARTES DE ANDALUCÍA
Prevención de riesgos en la intervención del patrimonio
Director: Antonio López Román, IAPH
Fecha: 9 – 11 de noviembre de 2000
Lugar: Facultad de Bellas Artes, Granada 
Metodologías de intervención en la conservación-res-
tauración de los materiales cerámicos
Director: Juan José Lupión Álvarez




























Conservación y restauración de material óseo fósil
Directoras: Paloma Gutiérrez del Solar y Blanca Gómez
Alonso, Museo de Ciencias Naturales de Madrid
Fecha: 14 –16 de febrero de 2001
Lugar: IAPH, Sevilla 
Criterios de intervención en patrimonio: conservación y
restauración en arte contemporáneo
Director: José Carlos Roldán Saborido, conservador-res-
taurador del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo 
Fecha: 7 - 9 de marzo de 2001
Lugar: Málaga
Historia y técnica de los motivos aplicados en la escultura
en madera polícroma. Desarrollo y evolución en España
Directoras: Mª José González López, Facultad de
Bellas Artes, Universidad de Sevilla y Rosaura García
Ramos, Servicio de Restauración y Conservación de
la Dipuación Foral de Alava
Fecha: 2 – 6 de abril de 2001
Lugar: IAPH, Sevilla
Aplicación de adhesivos en el tratamiento de obras de
patrimonio pictórico, documental y textil
Directoras: Amalia Cansino Cansino, Araceli Mon-
tero Moreno y Eulalia Bellón Cazabán, Centro de
Intervención del IAPH
Fecha: 23 –25 de mayo de 2001
Lugar: IAPH, Sevilla
Información: C. O. de Doctores y Licenciados en
Bellas Artes de Andalucía. 
Tel./Fax: 954 383 414. 
Correo electrónico: colbaa@teleline.es
CURSOS PARA PROFESIONALES DE LA
ANTROPOLOGÍA 
EN COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIÓN ANDA-
LUZA DE ANTROPOLOGÍA
Fotografía etnográfica: técnicas fotográficas y mirada
interpretativa
Director: Juan Agudo Torrico, Dpto. de Antropolo-
gía Social y Sociología de la Universidad de Sevilla
Fecha: 27 de noviembre – 1 de diciembre de 2000
Lugar: IAPH, Sevilla
EN COLABORACIÓN CON LA UNIVERSIDAD DE
SEVILLA 
Antropología y patrimonio: investigación, documenta-
ción e intervención
Directores: Juan Agudo Torrico, Esther Fernández
de Paz, Dpto. de Antropología Social y Sociología
de la Universidad de Sevilla y Elodia Hernández
León, Centro de Documentación del IAPH
Fecha: 14 – 16 y 21 – 23 de febrero de 2001
Lugar: IAPH, Sevilla
Información: IAPH, Dpto. de Formación. 
Tel.: 955 037 047. 
Fax: 955 03 70 01. 
Correo electrónico: formac@iaph.junta-andalucia.es
CURSOS PARA PROFESIONALES DE LA
ARQUEOLOGÍA EN COLABORACIÓN CON LA
SECCIÓN DE ARQUEÓLOGOS DEL COLEGIO
OFICIAL DE DOCTORES Y LICENCIADOS EN
LETRAS Y CIENCIAS DE SEVILLA 
Patrimonio arqueológico y ordenación del territorio
Directora: Isabel Santana Falcón, arqueóloga
Fecha: 26 – 30 de marzo de 2001
Lugar: IAPH, Sevilla
Información: C. O. de Doctores y Licenciados en
Filosofía y Letras y Ciencias de Sevilla. 
Tel/Fax.: 954 279 735
CURSO PARA HISTORIADORES DEL ARTE EN
COLABORACIÓN CON EL COLEGIO OFICIAL
DE DOCTORES Y LICENCIADOS EN FILOSOFÍA
Y LETRAS Y CIENCIAS DE MÁLAGA 
Clasificación y peritaje de obras de arte
Directores: Gabriel Ferreras Romero y Eva Villa-
nueva Romero, Centro de Intervención del IAPH
Fecha: marzo de 2001 
Lugar: Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en
Filosofía y Letras y Ciencias de Málaga
Información: Colegio Oficial de Doctores en Filoso-
fía y Letras y Ciencias de Málaga. 
Tel.: 952 394 647. 
Fax: 952 613 496
CURSOS PARA BIBLIOTECARIOS EN
COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE BIBLIOTECARIOS
Patrimonio Bibliográfico
Directoras: Nieves González Fernández-Villavicencio,
Biblioteca de la Universidad de Sevilla e Isabel Ortega
Vaquero, Centro de Documentación del IAPH
Fecha: 29 de noviembre - 1 de diciembre de 2000



























Gestión y diseño de mediatecas
Fecha: 18 – 20 de abril de 2001
Lugar: Granada
Información: Asociación Andaluza de Bibliotecarios. 
Tel.: 952 213 188. 
Fax: 952 604 529 
Página web: www.aab.es. 
Correo electrónico: aab@grn.es
CURSOS PARA PROFESIONALES DE LA
DOCUMENTACIÓN EN COLABORACIÓN CON LA
ASOCIACIÓN ANDALUZA DE DOCUMENTALISTAS
Gestión de la información y del conocimiento en las
organizaciones culturales
Directora: Valle Muñoz Cruz, Centro de Documen-
tación del IAPH
Coordinadora: Inmaculada Maesso López, AAD
Fecha: 7 – 9 de mayo de 2001 
Lugar: IAPH, Sevilla
Organización y explotación de recursos digitales del
patrimonio histórico en Internet
Directora: Isabel Ortega Vaquero, Centro de Docu-
mentación del IAPH 
Fecha: 4 – 8 de junio de 2001
Lugar: Sevilla
Información: Asociación Andaluza de Documentalistas. 
Tel./Fax: 954 560 961 
Página web: www.sistelnet.es/aad. 
Correo electrónico: aad@sistelnet.es 
CURSOS PARA PROFESIONALES DE LOS
ARCHIVOS EN COLABORACIÓN CON LA
ASOCIACIACIÓN ANDALUZA DE ARCHIVEROS
La práctica del acceso a la documentación
Director: José Matas Balaguer, Director del Archivo
Histórico Provincial de Gerona
Fecha: 24 - 26 de enero de 2001 
Lugar: Archivo Histórico Provincial de Málaga
Lenguajes documentales y thesaurus en los archivos
Fecha: 14 – 16 de mayo de 2001 
Lugar: IAPH, Sevilla
Información: Asociación de Archiveros de Andalucía. 
Tel: 639 244 456. 
Página web: www.sopde.es/aaa. 
Correo electrónico: a.a.a.@arrakis.es 
CURSOS Y SEMINARIOS PARA PROFESIONALES
DE LOS MUSEOS 
EN COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIÓN PROFE-
SIONAL DE MUSEÓLOGOS DE ESPAÑA
Curso práctico de elaboración de textos en museos y
sitios patrimoniales
Directora: Amelia Arenas, Consultora en museos y
exposiciones
Fecha: enero de 2001
Lugar: IAPH, Sevilla
Exposiciones temporales como fenómeno social
Directores: Christian Carrier, Expo Media (Francia)
y Jacques Hainard, director del museo de Neuchâtel
(Suiza)
Fecha: 19 – 21 de marzo de 2001
Lugar: Granada
Información: Dpt. de Formación IAPH. 
Tel: 955 037 047. 
Fax: 955 037 001. 
Correo electrónico: formac@iaph.junta-andalucia.es
EN COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIÓN DE
AMIGOS DEL MUSEO DE ARTES Y COSTUMBRES
POPULARES DE SEVILLA
Ciclo de informática y museos I 
Odiseus: la informatización de los museos andaluces
Fecha: 23 – 27 de octubre de 2000
Lugar: Museo de Artes y Costumbres Populares de
Sevilla
Nuevas técnicas de conservación preventiva para la
conservación de bienes culturales
Director: Raniero Baglioni, IAPH
Fecha: 15 al 19 de enero de 2001
Lugar: Museo de Artes y Costumbres Populares de
Sevilla
Información: Asociación de Amigos del MACP. 
Tel.: 954 232 576
ORGANIZADO POR EL MÁSTER DE MUSEOLOGÍA,
UNIVERSIDAD DE GRANADA
Seminario Internacional de Museos. Museos: visiones y
reflexiones
Fecha: 24 – 27 de enero de 2001
Lugar: Patronato de la Alhambra y Generalife, Granada
Información: Máster de Museología de la Universi-
dad de Granada. 




















































SOLICITUD DE PREINSCRIPCIÓN A LOS CURSOS DEL PROGRAMA 
DE FORMACIÓN DEL INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
NOTA: Este modelo de preinscrición no es válido para los Másters ni para el resto de los cursos organizados en colabora-
ción con las Universidades
TÍTULO DEL CURSO QUE SOLICITA
. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DATOS PERSONALES
NOMBRE Y APELLIDOS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DIRECCIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CIUDAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DNI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . TELÉFONO DE CONTACTO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CORREO ELECTRÓNICO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DATOS ACADÉMICOS
TITULACIÓN UNIVERSITARIA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTROS TÍTULOS DE POSGRADO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
DATOS PROFESIONALES
CENTRO DE TRABAJO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PUESTO DESEMPEÑADO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
En caso de ser personal de la Administración Pública
CATEGORÍA PROFESIONAL (Funcionario; F. Interino; Laboral Fijo; Laboral Eventual; Laboral Discontinuo, Otros)
. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NIVEL DE PUESTO DE TRABAJO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . GRUPO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
El plazo de preinscripción a los cursos finaliza 15 días
antes de la fecha de inicio.
La solicitud de preinscripción deberá ir acompañada de: 
• breve comentario del interés que tiene en el curso
que solicita para el desarrollo de su actividad pro-
fesional (máximo 5 líneas)
• resumen del curriculum (máximo un folio)
• fotocopia del título universitario
La documentación se remitirá al:
INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO
HISTÓRICO
Departamento de Formación
Isla de la Cartuja I, 41092 Sevilla. Fax: 955 037 001
A los alumnos/as seleccionados/as se les comunicará
telefónicamente cinco días antes de comienzo del curso
para que formalicen la matrícula.
